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Діяльність підприємств являє собою комплекс взаємопов'язаних 
господарських процесів, що залежать від численних факторів. Найбільш 
важливим є поділ їх на внутрішні і зовнішні. Перші безпосередньо залежать від 
організації роботи самого підприємства; другі є зовнішніми щодо нього, їх 
зміна майже або зовсім не підвладна волі підприємства. 
З точки зору впливу на фінансову стійкість підприємства визначальними 
внутрішніми факторами є: галузева належність суб'єкта господарювання; 
структура продукції, що випускається, її частка в загальному 
платоспроможному попиті; розмір оплаченого статутного капіталу; величина й 
структура витрат, їхня динаміка порівняно з грошовими доходами; стан майна і 
фінансових ресурсів, включаючи запаси і резерви, їхній склад і структуру. 
Ступінь їх інтегрального впливу на фінансову стійкість залежить не 
тільки від співвідношення самих вищеназваних факторів, але й від тієї стадії 
життєвого циклу, на якій в аналізований час знаходиться підприємство, від 
компетенції та професіоналізму його менеджерів. 
Основні фактори зовнішнього середовища можуть бути розділені на 
чотири групи: політичні та правові фактори; економічні фактори; соціальні і 
культурні фактори; технологічні фактори.  
Особливе значення для фінансової стійкості підприємства має рівень, 
динаміка й коливання платоспроможного попиту на його продукцію (послуги). 
У свою чергу платоспроможний попит залежить від стану економіки, рівня 
доходу споживачів і ціни на продукцію підприємства. 
Істотно впливає на фінансову стійкість й фаза економічного циклу, в якій 
перебуває економіка країни. У період кризи відбувається відставання темпів 
реалізації продукції від темпів її виробництва.  
Серйозними макроекономічними факторами фінансової стійкості 
служать, крім того, податкова й кредитна політика, ступінь розвитку 
фінансового ринку, страхової справи й зовнішньоекономічних зв'язків; істотно 
впливає на неї курс валюти, позиція і сили профспілок.  
Економічна і фінансова стабільність будь-яких підприємств залежить від 
загальної політичної стабільності. Значення цього фактору особливо велике для 
підприємницької діяльності в Україні. Ставлення держави до підприємницької 
діяльності, принципи державного регулювання економіки, відносини власності, 
принципи земельної реформи, заходи щодо захисту споживачів і підприємців 
не можуть не враховуватися при розгляді фінансової стійкості підприємства. 
Якщо який-небудь фактор випадає з ланцюга розгляду, то оцінка впливу 
інших, прийнятих у розрахунок факторів, а також висновки ризикують 
виявитися невірними. Важливою умовою існування організації є не тільки 
проведення аналізу фінансової стійкості, але і вміння аналізувати фактори, які 
впливають на саму фінансову стійкість підприємств. 
